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Invloed van het strippen op de kwaliteit 
van de vis en mogelijkheden tot 
mechanisering ervan aan boord van  
de vissersvaartuigen (*)
D r. ir .  W . V Y N C K E
SAMENVATTING
Vooreerst w ordt de inv loed van het s trippen (gu tten) op de kw a lite it van 
de vis besproken. Het bes lu it van deze stud ie  is da t he t a l dan n ie t gutten  
van de vis van ta lr ijke  faktoren afhangt, waarvan de voornaam ste z ijn  : 
de du ur van de re is, de vissoort, de g rootte  en hoevee lhe id  van de gevangen  
vis en het seizoen (nl. inv loed  van de warmte). In de m eeste gevallen ech ter 
is  he t s trippen aan te raden. Deze bew erk ing vergt evenw el veel en 
m oeizaam  werk aan boord, voora l b i j gro te vangsten. Daarenboven dient 
het gutten zeer zorgvu ld ig  te geschieden w il men de houdbaarhe id van 
de vis n ie t in gevaar brengen.
Om deze redenen w ord t reeds sedert ja ren beproe fd  het gutten aan boord  
m echanisch u it te voeren. Een g ro o t voordeel van he t ge b ru ik  van gut- 
m achines is tevens dat een betere a rbe idsra tiona lisa tie  aan boord  m oge lijk  
is. In recente ja ren  z ijn  in  he t bu iten land  d iverse m ach ines voorgeste ld  
waarvan de voornaam ste h ie r worden beschreven.
(*) V o o rd rac h t gehouden voor de leraars v an  de V isserijscholen  op initiatief v a n  de 
W erk g ro ep  « K ontak ten  » ik V o o m tte r  : K . M IC H IE L S E N ) v a n  de Commissie 
T .W .O .Z . —  Studie verrMhL. i>^h/fw B i«/bsitation v o o r Z eevisserij te O ostende 
(C .L .O . G en t). . . .  . A '  >
VLAAMS IN S TITU U T VOOR DE ZFF
F L A N D E R S  M A R IN E  I N S T A R  “  
O o s te n d e  - B elgium
IN L E ID IN G .
V an af  de vangst is de vis o nd e rw o rp en  aan  een  reeks  b eh an d e l in g en  die 
de h o u d b a a rh e id  en de k w alite i t  van  h e t  p r o d u k t  op gunstige of ongun­
stige w ijze  beïnvloeden. De eerste bew erk ing  op  zee bestaat voor de meeste 
v issoorten  in  h e t  v erw ijderen  v an  de ingew and en ,  nl.  h e t  s t r ipp en  of 
gutten. I n  d it  art ike l  w o rd t  de inv loed  van h e t  s t r ip p e n  op de kw alite it  
van  de vis b e h a n d e ld  en w ord en  vervolgens de  m o g e l i jk h ed en  to t  m e c h a ­
n ise r in g  van deze b ew erk in g  d o o r  h e t  g eb ru ik  van  gu tm ach in es  toegelicht.
1. IN V L O E D  V A N  H E T  S T R I P P E N  O P  D E K W A L IT E IT  V A N  D E VIS.
M et u i tzo nd er in g  van de  p o nen ,  baa rzen ,  h a a ie n  en roggen, alsook van 
de  pelag ische  vissoorten (h a r in g ,  sp ro t ,  m a k r e e l ) ,  die m ees ta l  ongegut 
w o rd e n  aangevoerd , w ord t  a lle vis zo sp oed ig  m o g e l i jk  na  de vangst 
gestrip t .
D e gebru ike li jke  m an ie r  v oor  he t gutten van k abe l jau w ach t ig e n  bestaat 
in  h e t  m a k e n  v an  een in sn i jd in g ,  gaan de  van de anus to t  a an  de k o p ;  
aan  de kee l  w orden  de d a rm en  m et een  m es d oo rgesneden ,  vastgenomen 
en w orden  de ingew anden  u itg e tro k k en .
V o o r  de vleet w ord t de d a rm h o l te  opengesneden en w ord en  de inge­
w an d e n  m et de han d en  u i tge trokken .
V o o r  de p la tv is  bestaan  v o o rn a m e l i jk  twee metoden , nl.  de rech te  of 
H o l la n d se  s tr ipsnede  en de halve  m a a n -  of Deense s t r ip sn ede  ( f ig u u r  1 ) .
F IG . 1. —  H ollandse (A ) en D eense stripsneden (B) m et overeenstem m ende filets.
A B
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B ij de eerste m e to de  sn i jd t  m en  aan  de d o n k e re  z ijde de b u ik w a n d  open 
d o o r  een  snede  te geven dw ars  over de b u ik w a n d ,  w a a rd o o r  meestal m a ag  
e n / o f  de d a rm en  w o rd en  doorgesneden en de in h o u d  d a a rv a n  n a a r  b u i ten  
w o rd t  gepers t ais m en  d aa rn a  de ingew anden  u it  de s tr ip snede  t r e k t .
B ij  de Deense m etode  sn i jd t  m en  de bu ik h o l te  langs h e t  sch ou derb lad  
open. D a a rd o o r  on ts taa t  een ha lfc irke lvo rm ige  snede langs h e t  k ieuw - 
deksel. De in gew anden  w orden  dan  eveneens u i tge trok ken .  Volgens B ro n s ­
veld ( 1 )  is deze laa ts te  m etode  d u id e l i jk  te  verkiezen, d a a r  de vis beter 
k a n  u itb lo ed e n ,  de  ingew anden  volledig w o rd en  v e rw ijd e rd  en de v o rm , 
de k le u r  en h e t  gew ich t van de filets be ter  z ijn  (z ie  f ig u u r  1 ) .
M en n eem t a an  d a t ,  a lgem een gezien, he t  s t r ip pen  de h o u d b a a r h e id  van 
de vis verlengt. E e rs t  en voora l  is het gedee l te l i jk  verteerd  voedsel in 
ongegutte  vis d o o r  de grote hoevee lhe id  aanwezige d a rm b a k te r ie n  snel 
a an  bede rf  o nderhev ig ,  w a a rd o o r  de k w alite it  van de vis w o rd t  verlaagd. 
Vervolgens bev a tten  de ingew anden  ak tieve  endogene p ro teo ly t ische  enzy­
m en  d ie  h e t  visvlees voora l  in  de delen ro n d  de b u ik h o l te  k u n n e n  a a n ­
tas ten . D it  geeft o .m. aa n le id in g  tot een  ve rw ek in g  van  de b u ikw and  
(z.g. « belly b u r n  » ) .  V erder  k a n  de vis door het  s t r ip p e n  u itb loeden ,  
w a a rd o o r  w it te re  f ilets w orden  b ek o m en .  T enslo t te  k a n  b i j  grote vissen 
ijs  in  de b u ik h o l te  te recht k om en ,  zo da t  een be te re  afkoeling  in he t 
r u im  w o rd t  b ek o m e n .  E r  d ien t  e r  ook op gewezen te w o rd en  dat b ij  n ie t 
gegutte vis h e t  gev aa r  bestaat da t  door  de d ru k  van de v isstapel de inge­
w an d en  w o rd e n  u i tged uw d .
H et  gutten  heeft ech te r ook  versch il lende ernstige nadelen .
H et  gutten  verg t zeer veel w e rk  aan  b oo rd .  H ie rd o o r  m o e t  de vis d ikw ij ls  
u ren  op h e t  d e k  b li jven  liggen vooraleer h i j  k a n  afgeijsd en in h e t  ru im  
w o rd en  opgeslagen. V oora l in de w arm e m a a n d e n  van h e t  j a a r  k a n  de 
te m p e ra tu u r  zeer vlug op lopen , hetgeen een gevoelige k w alite itsach te r-  
u i tgan g  voor gevolg heeft .  Vervolgens geschieden t i jd en s  h e t  gu tten  ook 
v a a k  o n v e rm ijd e l i jk e  insn i jd in gen  in he t visvlees. De b a k te r ië n  d ie  langs 
deze k w e tsu ren  b in n e n d r in g e n  bespoed igen  h e t  bederf .  De ingew anden  
tenslotte  k u n n e n  op het d ek  de vis u i tw end ig  besm etten ; w anneer  de vis 
n ie t  zo rgvu ld ig  w o rd t  gewassen, is de h o u d b a a rh e id  in  gevaar.
In  aans lu i t ing  op bovenstaande  beschouw ingen moet de v ra ag  w orden 
gesteld of h e t  g u t ten  een  inv loed  hee f t  o p  de h o u d b a a rh e id  van de vis. 
Deze v raag  w o rd t  n ie t  zonder  m e e r  bevestigend bean tw oord .
D uitse  o n d e rzo ek ers  z ijn  v an  oordeel d a t  bij een opslag van m e e r  dan 
5 to t  7 dagen de vis moet w orden  gegut ( 2 ) .
In  D e n e m a rk e n  is h e t  gu tten  en  wassen van de vis —  m e t  u i tzo n der in g  
van de levend aangevoerde  vis, a lsook  enkele  andere  soor ten ,  zoals h a r in g ,  
sp ro t ,  m a k re e l ,  e.a. in de w et op de kw a lite i tskon tro le  voorgeschreven. 
O ok  de Noorse wetgeving bevat dit voorschrif t ,  doch  m a a k t  een on der-
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scheid  tussen « blogging » (sn e d e  ach te r  de k o p )  en « sloying » (gu t ten  
en sch o o n m a k en ) .
Stansby en L em o n  ( 3 )  onderzochten  een g roo t aan ta l  gegutte en n ie t 
gegutte m akre len  (S co m b e r  sc om b rus)  in de zo m er-herfs t-periode  en 
ste lden vast d a t  de h o u d b a a rh e id  van gegutte vis 41 à 177 %  langer  was 
dan  bij de ongegutte  vis. Bystedt ( 4 )  vond d a t  he t  s t r ip p e n  v an  deze vis 
de kw alite it  v e rb e te rd e  w ann eer  de  b e w a a r te m p e ra tu u r  5UC bedroeg ,  m a a r  
niet w ann ee r  de t e m p e ra tu u r  tussen 0 cn 2"C lag. Ais u it leg  gal deze 
o nd erzoek er  dat  b a k te r iee l  bederf ,  door he t  verlagen van de te m p e ra tu u r ,  
g em a k k e l i jk e r  w o rd t  tegengewerkt d an  de vetoxydatie. Deze oxydatie 
( r a n z ig h e id )  is vooral opva llend  in de b u ik h o l te  van de gestrip te  vis, 
w a a rsc h i jn l i jk  door  het  be ter  lu eh lk o n tak t .
U it de p ro ev en  d o o r  Le B e rre  ( 5 )  in 1963 u itgevoerd  b leek  ech te r  da t  
m a k ree l  die aan  b o o rd  o n tk o p t  en  gegut w erd ,  d r ie  à v ier  dagen langer  
bew aarde .  V oor re izen lang er  dan  12 dagen w ord t deze p r a k t i j k  dan  ook 
d o o r  het F ran se  « In s t i tu t  Scientif ique  et T ech n iq ue  des Pêches M ar i t i ­
mes » ten s terkste  aang eraden .
Lantz  en G un asekera  ( 6 )  vonden  dat verschillende trop ische  vissoorten 
in gegutte to e s tand  b e te r  bew aren .  N ie t tem in  b ek o m en  deze vissoorten 
d ikw ij ls  hogere  p r i jzen  in  ongegutte toes tand , d a a r  bep aa ld e  delen van 
de in g ew an den  d oor de v e rb ru ik e r s  zeer gelust w orden .
O n d erzo ek ing en  in de U.S.A. en C an ad a  op diverse vissoorten  verr icht,  
leverden  ec h te r  m i n d e r  gunstige resu l ta ten  voor gegutte vis op. Zo vonden 
Castell en M acC a llu m  ( 7 )  d a t  filets van ongegutte  schol die o n m idd e ll i jk  
na  de vangst w e rd  afgeijsd en n ie t  langer d an  v ier  dagen  bew aa rd  w erd 
n ie t  sneller  a an  b ed e r f  o n d e rh ev ig  w aren  d a n  analoge filets van onge­
s t r ip te  vis. N a  zeven dagen  of m e e r  in  ijs  ech te r  w aren  de filets van 
ongegutte vis d u id e l i jk  slechter.
P ro c to r  et al., ( 8 )  vergeleken gegutte en niet gegutte schelvis die in ijs  
w erd  b e w a a rd  en vonden  in  tegenste l l ing  m e t  he tgeen  k o n  w orden  
verw acht,  d a t  na  10-12 dagen  de gehalten  aan  t r im e th y la m in e  en v luch­
tige zuren (b e id e n  typ ische  b e d e r fp ro d u k te n  v an  v is)  hoger  w aren in  
gegutte  vis. Zij r a a d d e n  n ie t te m in  aan de  vis te  la ten  u i tb loed en  vóór 
de opslag in  h e t  ru im .
Caracciolo ( 9 )  s te lde  vast d a t  gegutte h o r s m a k re e l  (T r a c h u r u s  t r a c h u ru s ) ,  
elft (C lu pea  a lo sa )  en  h eek  (M erlucc ius  m er lucc iu s)  van  de M iddel­
land se  zee geen be te re  h o u d b a a r h e id  d an  de ongegutte  vissen h ad d e n ,  
zelfs n a  15 dagen  opslag in ijs.
O n d erzo ek ing en  in  S ch o t lan d  u i tgevoerd  ( 1 0 )  h e b b e n  tenslotte  aange­
too nd  dat ro d e  zeebaars (S ebas tes  m a r in u s  L .)  in ongegutte toestand 
m in d e r  vlug be d e rf t ,  h e tg ee n  v o o r  de p r a k t i j k  gunstig  is d a a r  deze vis 
d o o r  z ijn  sch e rp e  u itsteeksels m o e i l i jk  te  gutten is. De reden  h ie rvo o r  zou
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z i jn  d a t  w an n e e r  deze vis, die m ees ta l  in  d iepe  w ateren  w o rd t  gevangen, 
in  het  ne t  aan  de opperv lak te  w ord t bovengehaa ld ,  de zw em blaas door 
d e  s te rk e  v e rm in d e r in g  van de u i tw end ige  d r u k  u i tze t  en a ldus  de ín ho ud  
van  h e t  sp i jsver te r ingskanaa l uitstoot.  W a n n e e r  rod e  zeebaars  ech te r op 
zee w o rd t  d iep gev ro ren ,  verd ien t b e t  toch  aanbeve l ing  de vis te s t r ip p en  : 
in d ien  h e t  b loed  nie t  w ord t v e rw ijd e rd  dan  k a n  im m ers  h e t  visvlees door 
de  b lo ed p ig m en len  gedurende bet v r iezen  en de  v riesopslag  v e rk leu ren .
T o t  besluit k a n  e r  worden op  gewezen dat h e t  al dan  n ie t gutten  van de 
vis van t a l r i jk e  f a k to ren  a fhang t ,  w aarv an  de vo ornaam ste  z i j n :  de d u u r  
van de reis, de vissoort, de grootte  en hoevee lhe id  van de gevangen vis 
en  h e t  seizoen (n l .  invloed v an  de w a rm te ) .
In  de meeste gevallen echter is he t  gutten aan  te rad en ,  zod a t  aan deze 
b ew erk in g  grote aan dach t  m o e t  w o rd en  besteed.
2. H E T  M E C H A N IS C H  G U T T E N .
Zoals  reeds  w e rd  verm eld , vergt b e t  s t r ip p en  van de vis veel en m oeizaam  
w erk  aan  b o o rd ,  vooral bij g rote  vangsten. D aarenboven  dient deze 
b ew erk in g  zee r  zorgvuldig te gesch ieden , w il m en  de h o u d b a a rh e id  van 
de vis n ie t  in  gevaar brengen.
D e gem id d e ld e  gu tsnelheid  v oor  ro n d e  vissen is ongeveer d r ie  vissen p e r  
m in u u t  p e r  m a n  of ca 360 k g / m a n / u u r  voor  vissen van 2 kg. W an neer  
een z.g.n. « s t r ip b a n k  », w aar  de vis op h a n d h o o g te  k o m t toegestroom d, 
w o rd t  g eb ru ik t ,  w ord t be t  ren d e m en t met 25 %  verhoogd , m a a r  bet 
gu t ten  is dan  som s m in d e r  goed u itgevoerd  ( 1 1 ) .  In  ie d e r  geval b li jf t  bet 
gutten  een t i jd ro ven de  en a fm a ttend e  bew erk ing .
O m  deze red enen  w ord t  reeds sed e r t  ja ren  b ep ro e fd  bet guiten  aan  boord  
m echan isch  u i t  te voeren. Een groot voordeel van bet g eb ru ik  van gut- 
m a c h in e s  is tevens dat een be te re  a rbe idsra t iona l isa l ie  aan  boord  m ogelijk  
is. In  recente  ja ren  z ijn  in b e t  bu iten lan d  diverse m ach ines  voorgesteld 
w aa rv a n  de vo o rn aam ste  h ie r  w orden  beschreven .
2 . 1 .  D e B aader  163 g u tm ach in e  ( f ig u u r  2 ) .
Deze m ach in e  d ie  in 1964 w erd  vooropgesteld  is 4.83 m  lang , 1,6 m 
breed ,  1.63 m  hoog  en weegt 1.430 kg. H et s t ro o m v e rb ru ik  bed raag t  7 kW . 
H et  w a te rv e rb ru ik  beloopt ongeveer 18 I / m i n .
De m a ch in e  is geschikt voor ro nd v is  van het type  k a b e l ja u w  van 40 tot 
75 cm lengte  en voor rode  zeebaars  van 35 tot 50 c m ;  de snelheid 
b e d ra a g t  ca 30 vissen p e r  m in u u t .  De m ac h in e  w o rd t  d o o r  één m an 
b e d ie n d .  F ig u u r  3 geeft een beeld  van k ab e l jau w  en ro d e  zeebaars  door 
bedo e ld e  m ach in es  gegut.
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FIG . 2. —  D e B aad er 163 gutm achine.
F IG . 3, —  M et de B aader 163 gegutte  kabeljauw  (boven) en rode zeebaars (onder).
W a n n e e r  de vis d o o r  de m a c h in e  passeert ,  w o rd t  h ij  eers t d oor  een V- 
snede o n tko p t .  De bu ik h o l te  w o rd t  vervolgens door  twee schijfmessen 
o pengesneden  en  de b u ik la p p e n  n a a r  wens afgesneden (z ie  f ig u u r  3 ) .  
De ingew anden  d ie  d o o r  deze insn i jd in gen  n ie t  werden ve rw ijde rd ,  w orden 
d o o r  een  d ra a ie n d e  hors te l w eggenom en. Tenslo tte  w ord t  de b u ik h o l te  
gespoeld en v erlaa t  de vis de m ac h in e  o p  een t r a n sp o r tb a n d .  De afval 
w ord t  m e t  een a n d e re  band  ve rw ijd e rd .
2 .2 .  De B a ad er  165  g u tm ach in e  ( f ig u u r  4 ) .
F IG . 4. —  De B aader 165 gutm achine.
De afm etingen  van deze m a ch in e  zijn 2,49 X  2,26 X 1,96 m  ( L  X B 
X H )  en het gew ich t bed raag t 2.680 kg. H e t  s tro om - en w a te rve rb ru ik  
b e lop en  re s p e k t ie v e l i jk  4 k W  en 15 1 /m in .  De m ach in e  is geschikt voor 
rondvissen van 50 tot 120 cm , een type  166 v oor  vissen v an  35 à 70 cm 
is in on tw ik ke l in g .  Z ij  w ord t d o o r  één  m a n  b ed ien d  en heeft  een  r e n d e ­
m en t  van c.a 25 vissen per m in u u t .  De keel en de s lo k d a rm  w orden  eerst 
d oorgesneden ,  de  b u ik w a n d  w o rd t  o p e ng em a ak t ,  de ingew anden  ve rw ij­
d e rd  d o o r  een lepe lvorm ig  s tu k  en gescheiden v an  h e t  ach te r l ichaam . 
T enslo t te  w o rd t  de  b u ik h o l te  m e t  w ate r  gespoeld.
D e vis w o rd t  n ie t  o n tk o p t .  tenz i j  een  b i jk o m e n d e  u i t rus t ing  w o rd t  voor­
zien. In  d it  geval is de k o p sn ede  ro nd ,  zoals voor k lipv is  (gedroogde 
gezouten v is)  w o rd t  vereist.  M et deze  m ac h in e  w ord t de lever  n ie t  v e rn ie ­
tigd en k a n  d a n  ook  eventueel w ord en  gerekupereerd .
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2 .3 .  De S ch ed a n d -g u tm a ch in e  ( f ig u u r  5 ) .
F IG . 5. — D e Schetland gutm achine.
1. inbrengen vis 5. s to p /s ta rt handle
2. uitgang vis 6. aansluiting hydraulische pomp
3. u itgang ingew anden 7. w atertoevoer
4. snelheidsregelaar
Deze in a d i i  ne w erd  d o o r  J .  S m i th  uit S he tland  ( G ro o t-B r i ta n n ië )  on t­
w orpen  en d o o r  de B ritse  « W h ite  F ish  A u th o r i ty «  in 1968 en 1969 
ve rd e r  on tw ik ke ld  en o p  p u n t  gesteld. Zij hestaat in twee uitvoeringen, 
n l.  een k le in  en een g roo t type .
D e m ach ine  die h yd rau l isch  is aangedreven ,  is bestemd voor he t s t r ip pen  
van rondvissen z o n d e r  h e t  afsn ijden  van de k o p .  D e vissen w orden  m et 
de b u ik z i jd e  n a a r  hoven in langw erp ige  hak jes  die zich op een t r an sp o r t ­
b a n d  bev inden ,  gep laa ts t .  De b u ik w a n d  w ord t door  een mes openge­
sneden  en de ingew anden  w ord en  met een ro te rende  hors te l v erw ijderd .  
T enslo t te  w o rd t  de  vis u i tw en d ig  en  inw endig  g rond ig  gespoeld. Eén  m an  
volstaat om de m ac h in e  te bedienen.
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D e k a ra k te r i s t ie k e n  van de beide m a c h in e  typen  z ijn  in tabe l 1 verm eld .
T a b e l  1. —  K arak ter is t ieken  v a n  de  S h e t la n d  gu tm ach ine .
T y p e  17 T y p e  28
L eng te  van de  vis 27-43 cm 38-71 cm
Snelheid 30-45 v is sen /m in . 30 v is se n /m in .
H y d rau l i sc h e  p o m p 3,5 P K  - 23 1 /m in . 5,8 P K  - 32 1 /m in .
bij 88 kg /cm " b i j  98,5 k g / c m 2
W ate r to evo er 55 1 /m in . 136 1 /m in .
bij 3-4 k g / c m 2 b i j  2,1 k g / c m 2
G ew ich t 508 kg 930 kg
A fm etingen A 1219 m m 1652 m m
( zie f ig u u r  5 ) B 990 m m 1295 m m
C 1092 m m 1397 m m
D 914 m m 914 m m
In  f ig u u r  6 tenslotte w o rd t  een voorbeeld  van opstell ing  van de  m ach in e  
aan  b o o rd  van een z ij l t re i le r  gegeven.
F IG . 6. —  V oorbeeld van installatie van  de Shetland gutm achine aan  boord
van  een treiler.
1. gutm achine 4. luik
2. transportband  5. viskuip
3. v isbakken (bak- en stuurboord) 6. vistoevoer
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2 . 4 .  De A renco  haringgutm achirse.
Deze m a c h in e  is 2,3 m lang , 0,85 m  b reed ,  1,35 m  hoog  en weegt 250 kg. 
Z ij  v e rw ijd e r t  de kieuwen en de ingew anden  v an  de h a r in g  zonder  de 
k o p  af te  sn i jden .  De k u i t  of de  h o m  bli jven in  de vis.
F ig u u r  7 geeft een detailbeeid van  de  w e rk ing  van de m a c h in e .  De b u ik ­
h o lte  w o rd t  o p e n gem aak t ,  o n d e r  h e t  k ieu w d ekse l ,  door  een  schroef­
v orm ige  as w aarvan  de d iam eter  g ro te r  en g ro te r  w ord t.  De ingew anden 
w o rd e n  tenslotte  d oor  een ro te re n d e  as m e t  overlangse  in k e p in g e n  v e r­
w ijd e rd .
F IG . 7. —  D etailbecld v an  de w erking van de A renco haringgutm achine.
D e k a p ac i te i t  b ed raag t  ongeveer 140 h a r in g e n  p e r  m in u u t  v an  h e t  ka l ibe r  
6 à 12 p e r  kg.
De m ac h in e  w ord t  gew oonlijk  d o o r  twee m ann en  bed iend .
2. 5. V aku iim -g u t in r ich t ing .
Deze in s ta l la t ie  w erd  d o o r  h e t  « B u reau  of C om m erc ia l  F ishe r ie s  » te 
G louceste r  (U S A )  in  1968 voorgesteld ( 1 2 ) .  E en  schem a van de installa t ie  
w o rd t  in  f ig u u r  8 weergegeven. Op te m e rk e n  valt da t  m e e rd e re  g u tk o p p en  
o p  éénzelfde  p o m p  k u n n en  w orden  aangesloten.
D e  vis w o rd t  op  de zu igkop  1 geduw d, het  p e d a a l  4 w o rd t  ingeduw d 
w a a rd o o r  de  vak u iim k lep  3 w ord t  geop en d  en de ingew anden uitgezogen 
en in de a fv a l tan k  9 te rech t k o m en .  D oo r  h e t  p e d a a l  verde r  in te d ru k k e n
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w ord t  de v a k u ü m k le p  3 gesloten en te rze lfde r t i jd  de w a te rk ra a n  2 
geopend , w a a rd o o r  de  b u ik h o l te  w o rd t  gespoeld. H e t  p edaa l  w o rd t  d an  
opnieuw  h a lf  gelost w a a rd o o r  de w a te rk raan  2 w o rd t  gesloten, de v a k u ü m ­
klep  3 o p n ieuw  w ord t  geopend  en h e t  spoe lw a te r  o n m id d e l l i jk  w ord t 
opgezogen. T enslot te  w o rd t  he t  p ed aa l  volledig  losgelaten w a a rd o o r  he t 
ganse systeem gesloten w o rd t  en  een  n ieuw e vis k a n  w ord en  gegut. Volgens 
de o n tw erpers  van dit systeem k a n  één m an  o p  deze wijze m et veel m in d e r  
in sp an n in g  ongeveer 6 vissen p e r  m in u u t  s t r ip p e n  t.o.v. ca 3 p e r  m in u u t  
b ij  he t  gutten m et de h a n d .
H e t  systeem w erd  onlangs in  de U.S.A. o n d e r  een l ich t  gewijzigde vo rm  
gekomm ercialiseerd .
2. 6. D oeltre f fen dh e id  v a n  de  versch il lende  m ach ines .
D aa r  de verm elde  m ach ines  van zeer recente d a tu m  zijn ,  is h e t  nog n ie t  
m o g e l i jk  een  b eo o rd e l ing  van  h u n  resp ek tie ve  w aard e  te geven. Dit k a n  
enkel d o o r  vergelijkend onderzo ek  op zee gebeuren. N ie ttem in  d ien t erop  
gewezen te w ord en  dat de versch il lende  gu tm ach in es  d oor  de fab r ik an ten  
te rdege  w e rd e n  uitgetest v o o ra lee r  gekom m erc ia l isee rd  te  w o rden ,  zodat de 
k an s  groot is da t  zij aan de vooropgeste lde  eisen bean tw oorden .
SU M M A R Y
T h e  inf luence  of g u tt ing  on th e  q u a l i ty  of f ish  is discussed. T h e  conclusion 
of th is  s tud y  is th a t  th e  usefulness of evisceration depends  u p o n  m an y  fac­
tors  : d u ra t ion  of th e  voyage, fish species, size and quali ty  of the catch 
season ( in f luenc e  of t e m p e ra tu re ) ,  etc.
In  m ost cases how ever,  g u tt ing  is to be  reco m m en d ed .  As it  is a very 
lab o r io u s  opera t ion  especially  w hen  im p o r ta n t  quan ti t ies  of f ish  are  caugh t 
and  as it  shou ld  be c a r r ie d  out ca re fu l ly  in o rd e r  to k eep  the  qua l i ty  of 
the  fish at a h ig h  level, gu tt ing  m ach ines  represen t a rea l  progress, allowing 
b e t te r  w o rk in g  condit ions . In  recen t  years , several in teres t ing  m ach ines  
were p roposed  ab road .  A br ie f  descr ip tion  of th e  most im p o r ta n t  types is 
given in th is  art icle.
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